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Cerimónia de entrega de diplomas aos primeiros licenciados em Gestão 
e Desenvolvimento Social 
Cerimónia de bênção e entrega de diplomas aos primeiros licenciados em Ges-
tão e Desenvolvimento Social. 
Revestiu-se de profundo significado a cerimónia, realizada no dia 16 de Janeiro 
de 1993, de bênção e entrega de diplomas aos primeiros licenciados em Gestão e 
Desenvolvimento Social (Cursos de 1986/91 e de 1987/92). 
A Cerimónia foi presidida pelo Magnífico Reitor da Universidade Católica 
Portuguesa, Prof. Doutor D. José da Cruz Policarpo, tendo a presença de S. Ex.ª 
Rev.mª o Senhor D. António Monteiro, Bispo de Viseu e das principais autorida-
des do Distrito, além de professores, alunos da Universidade Católica e suas famí-
lias. 
Na cerimónia, usaram da palavra o Prof. Doutor Manuel Pulquério, Presidente 
da Comissão Administrativa do Centro Regional de Viseu da Universidade Cató-
lica Portuguesa, S. Ex.ª Rev.mª o Senhor Bispo de Viseu e o Magnífico Reitor da 
Universidade Católica Portuguesa. 
Proferiu a oração de Sapiência o Prof. Doutor Nicolau Vasconcelos Raposo, 
que abordou o tema "Educação e desenvolvimento". 
Durante a cerimónia, foi empossado no cargo de Director dos Cursos de Letras 
o Prof. Doutor Manuel Pulquério e no de Director do Instituto Universitário de 
Desenvolvimento e Promoção Social o Prof. Doutor Nicolau Raposo. 
Após a benção dos diplomas, procedeu-se à entrega dos mesmos aos licencia-
dos em Gestão e Desenvolvimento Social e em Humanidades. 
A sessão solene realizou-se no Auditório Engenheiro Engrácia Carrilho, cuja 
memória foi evocada antes do início da cerimónia, durante o descerramento da 
placa que dá o nome do antigo Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Viseu 
ao anfiteatro principal do Centro Regional de Viseu da U.C.P. 
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Vida e Actividades do /. U.D.P.S. 
Comemorações dos 25 anos da U.C.P. 
No âmbito das comemorações dos 25 anos da U.C.P., o I.U.D.P.S. desenvol-
veu uma série de iniciativas, entre as quais se contam: 
• o colóquio sobre PME's promovido pela Associação de Apoio ao I.U.D.P.S. 
em colaboração com o IAPMEI 
• a conferência proferida pelo Prof. Doutor Almeida Costa, subordinada ao 
tema "Cláusulas Contratuais Gerais", esta em colaboração com a Delegação 
Local da Ordem dos Advogados; 
• o ciclo de conferências sobre temas económicos, em que foram oradores o 
Prof. Doutor Fernando Nascimento, que abordou o tema "Desenvolvimento 
das actividades competitivas das empresas na área comercial", o Prof. Dou-
tor Xavier Pintado, que desenvolveu o tema "Que perspectivas para a 
economia portuguesa no quadro da União Económica e Monetária?", e o 
Prof. Doutor Alberto de Castro, que analisou a temática seguinte: "Compe-
titividade da economia portuguesa e sectores tradicionais". 
Dia da Ciência 
Durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, o I.U.D.P.S. organizou 
um dia aberto - 3 de Junho -, englobando, para além das visitas guiadas às ins-
talações do Instituto e projecção de vídeos sobre as actividades que têm sido 
desenvolvidas no Curso de Licenciatura em Gestão e Desenvolvimento Social, a 
realização de uma mesa redonda sobre "Investigação Científica em Ciências 
Humanas", em que participaram: o Prof. Doutor Nicolau Raposo, o Prof. Doutor 
José Amado Mendes e o Prof. Doutor Alberto Martinho, que desenvolveram, res-
pectivamente, os seguintes temas: "A investigação Científica em Psicologia", 
"Ciência e Tecnologia no Desenvolvimento-Uma perspectiva Histórica" e "Socio-
logia e Antropologia Social e Cultural no Curso de Licenciatura em Gestão e 
Desenvolvimento Social". 
Cursos de Pós-Graduação 
Teve início em Janeiro de 1993 a terceira edição dos Cursos de Especialização 
(Pós-Graduação) em "Gestão Industrial" e "Marketing Internacional", que decor-
rem ao abrigo do Pedip (Programa 2-submedida Ec). 
Em Julho concluiu-se a segunda edição destes cursos. 
